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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tiada terdapat karya 
yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi manapun, dalam sepengetahuan saya tidak pula terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali dalam 
naskah ini disebutkan dalam pustaka. 
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Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Bicara dan Bahasa 
di Posyandu Gonilan Surakarta. 
Fajar Maulana Miswar, Moh.Shoim Dasuki, Anika Candrasari 
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang : Salah satu aspek perkembangan yang memerlukan perhatian 
adalah perkembangan bahasa dan bicara. Gangguan bicara dan bahasa merupakan 
salah satu masalah yang sering terjadi pada anak-anak mencapai 4-5%. 
Keterlambatan perkembangan bahasa akan mempengaruhi pencapaian akademik 
yang kurang optimal, hal ini akan berlanjut hingga usia dewasa. Perkembangan 
bicara dan bahasa berhubungan dengan pola asuh orang tua. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan 
perkembangan bicara dan bahasa balita.  
 
Metode : Desain penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Jumlah responden sebanyak 50 ibu dan balita yang dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan observasi (DDST). Teknik analisa data menggunakan uji chi square. 
 
Hasil : Pola asuh orang tua lebih banyak dengan pola asuh baik(64%), 
perkembangan bicara dan bahasa balita lebih banyak yang sesuai (68%). Hasil 
analisis statistik menunjukkan nilai p = 0,0001.  
 
Kesimpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara pola asuh orang tua 
dengan perkembangan bicara dan bahasa di Posyandu Gonilan Surakarta. 
  























Fajar Maulana Miswa, Moh. Shoim Dasuki, Anika Candrasari 
Facultyof Medicine, University ofMuhammadiyahSurakarta. 
 
Background: One of theaspects ofdevelopmentthat requiresattentionisthe 
development oflanguageandspeech. Speech and language disorderis one of 
theproblemsthatoftenoccurin childrenof 4-5%. The delay inlanguage 
developmentwillaffectacademicachievementareless than optimal, this willcontinue 
intoadulthood. Speech and language developmentassociatedwithparenting 
parents. This studyaimed todetermine the relationshipbetweenparenting 
parentswithtoddlersspeech and language development. 
 
Methods: Thestudy designwasobservationalanalyticcross-sectional approach. 
Number of respondents were50mothersand infantswereselected usingpurposive 
sampling technique. data collection 
techniquesusingquestionnairesandobservation(DDST). Data analysis 
techniquesusingchi square test. 
 
Results: The patternof parentingmoregoodparenting(64%), the development of 
speechandlanguagemoreappropriatetoddlers(68%). Statistical analysisshowedthe 
value ofp=0.0001. 
 
Conclusion: There  significant associationbetweenparenting parentswithspeech 
and language developmentinPosyanduGonilanSurakarta. 
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